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MARESME (BARCELONA) 
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RESUMEN: La comarca del Maresme (Barcelona) ha sido intensamente urbanizada a lo largo de las últimas décadas, 
en especial su franja litoral. El paisaje natural costero estaría constituido por largas playas interrumpidas por franjas de 
afloramientos rocosos (granito) en donde se formaron diversas calas sensu lato en medio de altos acantilados. En la 
actualidad el relieve costero ha sido radicalmente transformado con la construcción de diques, escolleras y puertos 
deportivos. Se presentan sus consecuencias en la dinámica del relieve costero y los procesos actuales. 
PALABRAS CLAVE: antropización del litoral. Maresme, geomorfología litoral, transformación litoral. 
ABSTRACT: The Maresme región (Barcelona) has been inlenseh urbanizo! throughout the last decades. especialb 
along its coastal strip. In the past. the natural coastal landscape was characterised by long beaches only interrupted by 
strips of inlrusive rocks (granito where a number of sensu hilo 'cala' beaches formed in the middle of high cliffs. 
Nowadays. the coastal relie!" has been radically transformeu by the construclion of sporting docks, jetties and marinas. 
The article presents the consequences of the current dynamics and processes related to the coastal relie!. 
KEY WORDS: Anthropization of the coast. Maresme, coastal geomorphology. coastal transformation. 
1 . Introducción 
El l i t o r a l h a s i d o h i s t ó r i c a m e n t e un 
espacio ocupado y t ransformado por la pre-
sencia y las ac t iv idades h u m a n a s . El grado 
de artificialización ha crec ido en las úl t imas 
décadas a consecuenc i a de la u rbanizac ión 
sistemática de ampl ias franjas j u n t o al mar . 
en especial en la costa medi terránea. Ya no 
s e t r a t a d e u n a d e s e c a c i ó n c o n f i n e s 
sani tar ios o para ganar te r reno agrícola , de 
fijar dunas móvi les o de const rui r una dár-
sena para refugio de embarcac iones . Se han 
c i m e n t a d o e s p a c i o s l i to ra les a lo la rgo de 
c i en to s de k i l ó m e t r o s con u r b a n i z a c i o n e s , 
p a s e o s m a r í t i m o s , d i q u e s de p r o t e c c i ó n y 
puer tos depor t ivos y comerc ia l e s . El resul-
tado es la t ransformación radical del paisaje 
litoral con la destrucción no sólo de la llora 
y f a u n a e s p e c í f i c a s , s i n o t a m b i é n d e l 
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m o d e l a d o y de l c o n j u n t o d e f o r m a s de 
re l i eve q u e lo c a r a c t e r i z a n . Se t i ende a la 
general ización y banal ización de las formas 
y d e l p a i s a j e l i t o r a l , e i n c l u s o a la fo -
s i l izac ión del e s p a c i o con la inhib ic ión de 
m u c h o s de los p rocesos biof ís icos ca rac te -
rísticos. 
Los mater ia les que se presentan son parte 
de los resul tados obtenidos en el marco del 
proyecto de invest igación B S O 2 0 0 2 - 0 4 2 5 0 -
C02-01 del Plan Nacional de Investigación 
Científica. Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica, f i n a n c i a d o p o r el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, acerca de la t ipología 
y e v o l u c i ó n de los pa isa jes l i tora les en la 
p r o v i n c i a de B a r c e l o n a a lo l a r g o de los 
siglos XIX y XX. 
El o b j e t i v o d e l p r e s e n t e e s c r i t o e s 
ana l i za r e in te rpre ta r las t r a n s f o r m a c i o n e s 
g e o m o r f o l ó g i c a s d e r i v a d a s de la ac t iv idad 
h u m a n a en el sec tor del M a r e s m e . El M a -
r e s m e e s u n a c o m a r c a s i t u a d a e n t r e los 
t r amos infer iores de los r íos B e s o s y T o r -
dera, al norte de la c iudad de Barcelona. Se 
presenta c o m o una larga pla taforma, or ien-
tada de nordeste a suroeste , de unos 56 km 
de longitud, más o menos llana, que se e leva 
b r u s c a m e n t e h a s t a l a s c r e s t a s d e l o s 
a l tozanos de la Cord i l l e ra Litoral Ca ta l ana 
(Montnegre . 767 m) (Fig. 1). 
Figura 1. Mapa de si tuación. 
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L o más d e s t a c a d o de su geo log í a es el 
p r e d o m i n i o de mate r ia les in t rus ivos . En el 
M o n t n e g r e af lora una franja de ma te r i a l e s 
p a l e o z o i c o s , con e squ i s to s y ca l i zas , és tas 
últ imas de gran importancia en el paisaje de 
un s i s t ema m o n t a ñ o s o p r e d o m i n a n t e m e n t e 
sil íceo. 
El c l i m a es d e t i po m e d i t e r r á n e o s u b -
h ú m e d o de ca rác t e r m a r i n o con p rec ip i t a -
ciones inedias anuales entre 600 y 700 m m , 
c o n m á x i m o s en o t o ñ o y p r i m a v e r a , en 
g e n e r a l c o n f u e r t e s i r r e g u l a r i d a d e s ; los 
v i e n t o s de l e v a n t e p u e d e n a p o r t a r p r e c i -
pi taciones abundantes , en especial en o toño. 
La tempera tura media anual es en torno a los 
16 l 'C en la franja cos te ra . La br isa m a r i n a 
suele soplar con regular idad, en especial los 
d ías de c a l m a en ve r ano , lo que c o m p o r t a 
u n a t e m p e r a t u r a m á s s u a v e . El c a r á c t e r 
mar ino del c l ima condic iona en general unos 
inviernos t emplados con escasas heladas. 
La vegetación potencial dominan te es el 
e n c i n a r con r o b l e s , a p e s a r de q u e en la 
a c t u a l i d a d e x i s t e n p o c o s e n c i n a r e s en las 
áreas p róx imas a la costa. En su lugar se han 
es tablec ido pinares y a lcornocales . El terri-
torio ha es tado ocupado por huertas y viñas, 
a u n q u e d u r a n t e l a s ú l t i m a s d é c a d a s la 
comarca ha sufrido una gran t ransformación 
con el abandono de las act ividades agr ícolas , 
y en su l u g a r se h a n i n s t a l a d o e x t e n s a s 
urbanizaciones , desde la línea de costa hasta 
las crestas más e levadas (Fig. 2). Se calcula 
que la población residente en la plataforma 
l i t o r a l e n t r e l o s r í o s T o r d e r a y Besos 
asc iende a los 800 .000 habi tantes . 
P f B A R C E L O N A 
Figura 2. M a p a del espacio urbanizado de la comarca del Mare sme y áreas próximas . 
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L a m e t o d o l o g i a c o n s t a d e t r e s f a s e s 
pr incipales , aparte de la fase previa para el 
e s t ab lec imien to de los obje t ivos y del plan 
de t rabajo , y de una ú l t ima pa ra la e l a b o -
ración de las conclus iones y perspect ivas . La 
p r i m e r a c o m p r e n d e el c o n j u n t o de ac t iv i -
d a d e s p a r a r e c o p i l a r d a t o s e i n f o r m a c i ó n 
median te el trabajo de c a m p o y la consul ta 
en a r c h i v o s y b i b l i o t e c a s . La s e g u n d a in-
l c luye la o rdenac ión , el a l m a c e n a m i e n t o y 
t r a t a m i e n t o d e l o s d a t o s o b t e n i d o s . 
F ina lmente , la tercera abarca la obtención de 
r e s u l t a d o s en f o r m a d e t e x t o s , m a p a s , 
perfiles, d iagramas y tablas estadíst icas. 
La base t eó r i ca y el p l a n t e a m i e n t o del 
trabajo se basan en numerosos es tudios glo-
bales y específ icos, de los que sólo c i tamos 
los más significativos c o m o referencia (Bird. 
1985: Carter . 1988: Charl ier & Meyer , 1998: 
Davis & Fi tzgerald . 2 0 0 3 . Nat ional Research 
C o u n c i l . 1 9 9 5 : Paskof f , 1 9 8 5 : R o s s e l l ó . 
1986: Rossel ló et al.. 1994). 
2. Resultados 
2.1 Los factores naturales de la d inámica 
geomorfo lóg ica 
L o s c o n d i c i o n a n t e s p r i n c i p a l e s de la 
l i tologia y el re l ieve t ienen relación con el 
p r edomin io de las rocas int rusivas , con los 
p r o c e s o s d e a l t e r a c i ó n y la f o r m a c i ó n de 
grandes acumulac iones de arenas graní t icas , 
c o n o c i d a s l o c a l m e n t e c o m o « s a u l ó » . q u e 
han d a d o l u g a r a p l a y a s c o n a r e n a s con 
textura de g rano g rueso por el d o m i n i o de 
c u a r z o . La p re senc ia de d i q u e s en las for-
m a c i o n e s i n t r u s i v a s h a d e t e r m i n a d o la 
d i r e c c i ó n de c r e s t a s y va l l e s , a s í c o m o el 
m o d e l a d o c o s t e r o ( A l m e r a , 1913 y 1914; 
Llobet . 1955 y 1968). 
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Los rel ieves con mater iales intrusivos y 
pa l eozo i cos a l canzan has ta la m i s m a l ínea 
de cos ta en d i v e r s o s s ec to r e s . En a l g u n o s 
f o r m a n e s p e c t a c u l a r e s a c a n t i l a d o s , c o m o 
entre Sant Pol y Calel la . En otros const i tuye 
un r e l i e v e m i x t o c o n a c a n t i l a d o s q u e 
al ternan con playas más o m e n o s ex tensas , 
c o m o sucede en t re C a l d e s d ' E s t r a c y Sant 
Po l . E n t r e M o n t g a t y el M a s n o u a f l o r a n 
materiales tr iásicos, que también const i tuyen 
u n a p e q u e ñ a f r a n j a d e a c a n t i l a d o s , l o s 
ú n i c o s de n a t u r a l e z a ca l i za del l i toral del 
Maresme . 
El r e s t o de l p a i s a j e es d o m i n a d o p o r 
p l a y a s . La m a y o r í a son e s t r e c h a s a c u m u -
laciones de arena , j u n t o a un talud arc i l lo-
l imoso de los depósi tos coluvia les , presentes 
al p i e d e las s i e r r a s g r a n í t i c a s . E s t o s 
d e p ó s i t o s c o n s t i t u y e n e x t e n s a s super f ic ies 
en glacis entre las sierras y la línea de costa . 
E s t o s g l a c i s han s i d o d i s e c c i o n a d o s p o r 
n u m e r o s o s t o r r en t e s , los c u a l e s , a su vez . 
han dado lugar a nuevos conos de aluviales , 
que han mode lado el relieve p róx imo al mar. 
L a s r i e r a s 1 c o n m a y o r c a u d a l h a n 
m o d e l a d o p e q u e ñ o s val les f luvia les , corno 
es el caso de la riera de Argen tona y la de 
Sant Pol. La Tordera y el Besos, s i tuados en 
l o s d o s e x t r e m o s de l M a r e s m e , h a n 
d e s a r r o l l a d o , a d e m á s , de l t a s con l a g u n a s , 
mar i smas y dunas . En la desembocadura de 
otras rieras también se formaron mar i smas , 
en especial en las de mayor caudal y las que 
desembocan en l lanuras bajas. 
Los sedimentos transportados por los ríos, 
rieras y torrentes han sido importantes por las 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s m a t e r i a l e s d e s u s 
c u e n c a s , en e s p e c i a l p o r la p r e s e n c i a d e 
p o t e n t e s f o r m a c i o n e s s u p e r f i c i a l e s . L a s 
c o r r i e n t e s m a r i n a s han r e d i s t r i b u i d o e s to s 
m a t e r i a l e s , d a n d o lugar a la fo rmac ión de 
1 Nombre local para referirse a cursos de agua de carácter torrencial i efímero, de gran pendiente, con una cuenca 
de drenaje pequeña y que desemboca en el mar. 
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largas playas. Su dirección dominante es de 
NE a SW. Al sur de la desembocadura de la 
Tordera se solía formar una barra de arena, 
q u e p o d í a a l c a n z a r los d o s k i l ó m e t r o s d e 
longitud. 
N o fueron raras las formaciones dunares . 
en e s p e c i a l en el d e l t a de la T o r d e r a , en 
donde todavía quedan notables tes t imonios . 
T a m b i é n se f o r m a r o n d u n a s en las p r o x i -
m i d a d e s d e l B e s o s . D e b i ó h a b e r o t r o s 
con jun tos duna re s en d ive r sos sec tores del 
M a r e s m e . 2 en e s p e c i a l al s u r d e las 
d e s e m b o c a d u r a s de las r i e ras más c a u d a -
losas, c o m o la de Argentona . 
E n la m i t a d s u r . e n t r e M a t a r ó y la 
desembocadura del Besos predominar ía una 
línea de playa prác t icamente cont inua. Sólo 
se interrumpía en las desembocaduras de las 
r i e r a s y t o r r e n t e s en l o s m o m e n t o s d e 
precipi taciones intensas. El resto del año la 
desembocadura estaría cerrada por una barra 
de arena formada por las corr ientes mar inas . 
D i f e r e n t e s e r í a al no r t e d e M a t a r ó , h a s t a 
C a l e l l a , d o n d e los a f l o r a m i e n t o s r o c o s o s 
alcanzan el mar en diversos sectores (Fig. 3) . 
Acanti lado 
Desembocaduras 
con zonas húmedas 
Delta 
Figura 3. Mapa de local ización de los acant i lados , de los deltas y de las desembocaduras de las 
rieras y torrentes con zonas húmedas de la costa del Mare sme sin la intervención humana . El 
resto de la franja litoral cor responder ía a la playa. 
El término Arenys, núcleo de población importante situado en el sector central del área de estudio. 
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2.2 Los factores antrópicos de la d inámica 
geomorfo lóg ica 
Has ta m e d i a d o s del s ig lo X I X la d iná-
m i c a g e o m o r f o l ó g i c a de l l i t o r a l d e l 
M a r e s m e era reg ida fundamen ta lmen te por 
los f enómenos naturales: c o m e n t e s mar inas , 
oleaje, tempora les y desbordamien tos de los 
c u r s o s f l u v i a l e s . P e r o las i n t e r v e n c i o n e s 
h u m a n a s ya h a b í a n s i d o s u f i c i e n t e m e n t e 
s igni f ica t ivas c o m o para que el paisaje li-
toral presentara cambios de cierta magni tud 
( C a r r e r a s C a n d i . 1 9 0 6 : G i m é n e z , 2 0 0 3 : 
Llobet . 1955 y 1968: Zamora , 1973). 
Los pescado re s faenaban en las p layas , 
a u n q u e su i m p a c t o no fue e x c e s i v a m e n t e 
impor tan te . Mayores consecuenc ia s tuvo la 
d e s e c a c i ó n d e las z o n a s h ú m e d a s de los 
del tas y de los val les fluviales p róx imos al 
mar . sea por razones sani tar ias o agr ícolas . 
L a s r i e r a s se c a n a l i z a r o n y las á r e a s con 
i n u n d a c i ó n f r e c u e n t e f u e r o n d r e n a d a s y 
p r o t e g i d a s con m u r o s de c o n t e n c i ó n . Las 
zonas húmedas quedaron reducidas al delta y 
curso bajo de la To rde ra (Barón, 1987). El 
ámbito agrícola se extendió a casi la totalidad 
de las tierras fértiles: las zonas húmedas eran 
l a s m á s f é r t i l e s , u n a v e z h u b i e r a n s i d o 
desecadas y se mantuviera el drenaje. 
O t r o s e s p a c i o s l i to ra les t r a n s f o r m a d o s 
antes de mediados del siglo XIX fueron las 
d u n a s . L a s d e m e n o r t a m a ñ o f u e r o n 
destruidas con facilidad para su t ransforma-
c i ó n en t i e r r a s d e c u l t i v o . L a s de m a y o r 
d i m e n s i ó n , c o m o la s i t u a d a en el m a r g e n 
i z q u i e r d o d e la d e s e m b o c a d u r a d e la 
T o r d e r a , y a f u e r a de l M a r e s m e , f u e r o n 
repobladas con pinos. 
Se ha e s t a b l e c i d o la d é c a d a de 1840 
c o m o l ímite de e tapas en la ocupac ión del 
litoral porque en estas fechas se inició una 
de las in f raes t ruc turas que m a y o r i m p a c t o 
p r o d u j o en la c o s t a de l M a r e s m e : la v ía 
f é r rea se c o n s t r u y ó a lo l a r g o de t o d a la 
costa, a excepción del ex t r emo septentr ional , 
en el del ta de la Tordera , aunque a t raviesa 
d i c h a l lanura . P a r a l e l a m e n t e se c o n s o l i d ó 
una carretera de p r imer orden , la N-I I . que 
t ranscurre junto a la línea férrea casi en la 
totalidad en el t razado por el Maresme . 
En 1 8 4 8 se i n a u g u r ó la l í n e a f é r r e a 
B a r c e l o n a - M a t a r ó ; en 1857 el f e r roca r r i l 
l l e g a b a a A r e n y s d e M a r y en 1859 a la 
p o b l a c i ó n de T o r d e r a . Su c o n s t r u c c i ó n ha 
tenido un fuerte impacto en el litoral con el 
e s t a b l e c i m i e n t o de t a l u d e s , p u e n t e s , d e s -
montes , túneles y diversas instalaciones rela-
c i o n a d a s c o n las e s t a c i o n e s . C o n d i c h a s 
obras se t rans formó toda la morfología del 
litoral. A d e m á s , el tren potenció la act ividad 
e c o n ó m i c a al f a c i l i t a r el t r a n s p o r t e d e 
mate r ias p r i m a s desde el puer to de Barce -
lona. Se instalaron industr ias , en especial en 
el t r a m o m á s c e r c a n o a B a r c e l o n a , e n t r e 
Sant Adriá del Besos y Montgat . 
Hasta la década de 1950 no hubo nuevas 
g r a n d e s t r a n s f o r m a c i o n e s en el p a i s a j e 
l i tora l del M a r e s m e , s ó l o u n a p r o g r e s i v a 
o c u p a c i ó n d e l l i t o r a l p o r i n d u s t r i a s y 
viviendas . A partir de dicha década se inicia 
una nueva e tapa con la ocupac ión urbanís -
t ica to ta l de l l i to ra l y la c o n s t r u c c i ó n de 
p u e r t o s d e p o r t i v o s q u e m o d i f i c a r o n los 
e f e c t o s de la d i n á m i c a de las c o r r i e n t e s 
mar inas . Pero el mayor impac to en la mor-
fología litoral se produjo de forma indirecta. 
El aumento de la población y el uso del 
l i tora l e x i g i e r o n m a y o r e s p a c i o de p l a y a , 
pero éste se iba r educ i endo a causa de los 
puer tos depo r t i vos . C o n los t e m p o r a l e s de 
levante la a rena de las p layas es ar ras t rada 
m a r a d e n t r o . Es t e f e n ó m e n o ha o c u r r i d o 
s i e m p r e . La d i f e r e n c i a e s q u e a n t e s las 
c o r r i e n t e s m a r i n a s r e s t a b l e c í a n p o s t e r i o r -
men te las p l ay as de m a n e r a na tu ra l , y los 
efectos de los temporales no se constataban 
al c a b o de c i e r t o t i e m p o . A c t u a l m e n t e la 
presencia de los puertos deport ivos modifica 
los efectos de la d inámica de las corr ientes 
mar inas , de manera que no deposi tan arena 
en las f r a n j a s r e s g u a r d a d a s d e d i c h a s 
corr ientes . Las playas desaparecen , y no se 
regeneran ; durante el s iguiente tempora l la 
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fuerza del oleaje provoca daños en los taludes 
del ferrocarril y de los paseos marí t imos, que 
no disponen de la franja de arena protectora. 
P a r a s o l v e n t a r e s t a s s i t u a c i o n e s se 
i n t e rv i ene con a c t u a c i o n e s que han t r ans -
fo rmado todav ía más la morfo log ía l i toral. 
Las p layas se regeneran art if icialmente con 
a r e n a p r o c e d e n t e d e f o n d o s m a r i n o s 
p róx imos o lejanos. Los taludes y los paseos 
m a r í t i m o s se c o n s o l i d a n c o n g r a n d e s 
b loques , de m o d o que el litoral se convier te 
en u n a e s c o l l e r a . Las p l a y a s r e g e n e r a d a s 
tienen fecha de caducidad muy próxima, ya 
q u e se q u e d a r á n s in a r e n a d u r a n t e el 
s iguiente tempora l . T e m p o r a l e s de gran in-
tensidad pueden producirse casi cada año. lo 
que significa tener que regenerar las playas 
con frecuencia. Ello exige un e levado coste, 
que no s iempre podrá satisfacerse. 
Y a son n u m e r o s a s las franjas de p l aya 
de l l i t o r a l d e l M a r e s m e c o n v e r t i d a s en 
escol lera y otras se han es t rechado cons ide-
r a b l e m e n t e . S ó l o se m a n t i e n e n las p l a y a s 
s i tuadas al nordeste de los puertos , donde las 
co r r i en te s m a r i n a s van d e p o s i t a n d o a rena , 
que es retenida por los diques (Fig. 4) . 
La franja de p layas po tenc ia les anchas , 
e n t r e C a l e l l a y la d e s e m b o c a d u r a d e la 
Torde ra , es t ambién un e spac io to t a lmen te 
t r a n s f o r m a d o . L a s p l a y a s de l d e l t a d e la 
T o r d e r a h a n s i d o o c u p a d a s c a s i e n su 
to ta l idad por c a m p i n g s , c u y o s l ími te s son 
a lcanzados por las olas. 
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En las figuras 5 y 6 se représenla la dis-
t r i b u c i ó n de las p l a y a s a a m b o s l ados de 
c inco puer tos del Maresme : Arenys . Premia, 
el Masnou . Mataró y el Balís. No se ha re-
p r e s e n t a d o el p u e r t o de B a d a l o n a por su 
reciente const rucción. 
En los mapas sólo se ha p lasmado el área 
del p u e r t o , los d i q u e s ( t r a m a o s c u r a ) , los 
s e c t o r e s de p l a y a ( t r a m a g r i s ) y las 
escol leras sin playa (puntos) . El resto del te-
rr i torio ha s ido r ep re sen tado med ian t e una 
t rama gris clara: cor responde casi en su tota-
lidad a espacio urbanizado. Las líneas para-
lelas a la cos ta c o r r e s p o n d e n al ferrocarr i l 
(l ínea más p róx ima al mar) y a la carretera 
N-II . 
Figura 5. M a p a de los puertos de Arenys . Premià y el Masnou con las playas próximas . Nótese 
la e s c a s a a m p l i t u d d e las p l a y a s en el s e c t o r s i t u a d o al sur de los p u e r t o s , en d o n d e la 
s e d i m e n t a c i ó n de a r e n a s a r r a s t r a d a s por las c o r r i e n t e s m a r i n a s es m e n o r a c a u s a de la 
presencia de los d iques portuar ios . La flecha indica la dirección dominan te de las corr ientes 
mar inas . 
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Figura 6. M a p a s de los puer tos de Mata ró y del Balís con las p layas p róx imas . Las arenas 
arrastradas por las corr ientes marinas se deposi tan en la franja s i tuada antes del puerto. A la 
s o m b r a d e l p u e r t o , la c o s t a se q u e d a s in p l a y a : p a r a p r o t e g e r la v ía f é r r e a y o t r a s 
cons t rucciones se han es tablecido grandes escol leras . La flecha indica la dirección dominan te 
de las corr ientes mar inas . 
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3. Conclusiones 
L a s f o r m a s d e r e l i e v e de l l i t o r a l de l 
M a r e s m e han suf r ido g r a n d e s t r ans fo rma-
c i o n e s d e s d e t i e m p o s s e c u l a r e s . P a r a su 
anál is is e in terpre tación se han es tab lec ido 
tres e tapas en relación con las act ividades e 
i n t e rvenc iones h u m a n a s . La p r i m e r a v iene 
definida por los aprovechamien tos agr ícolas : 
las t ransformaciones se centraron principal-
m e n t e en la d e s e c a c i ó n de las z o n a s hú -
medas y en la destrucción o repoblación de 
los arenales . La segunda etapa, iniciada en la 
d é c a d a de 1840 , e s t á c a r a c t e r i z a d a po r la 
const rucción de la línea férrea a lo largo de 
casi toda la cos ta del M a r e s m e , que c o m -
portó una drást ica t ransformación del relieve 
litoral. La tercera etapa, a partir de la década 
de 1950 , se s i gn i f i ca po r la u r b a n i z a c i ó n 
masiva del litoral y áreas p róx imas y por el 
uso intensivo de todos los espacios cos teros , 
lo que ha c o m p o r t a d o una t r a n s f o r m a c i ó n 
t o t a l de l á r e a l i t o r a l e s t u d i a d a y u n a 
in te rvenc ión c o n t i n u a d a en la d i n á m i c a de 
estos paisajes. 
El resultado es la destrucción de gran parte 
de los relieves del litoral y el bloqueo de los 
procesos naturales que modelan la morfología 
propia de ese ambiente. Ciertas intervenciones 
han mod i f i cado los efec tos de la d i n á m i c a 
na tura l de tal m a n e r a q u e han c o n l l e v a d o 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s p a r a l o s p r o p i o s 
intereses de la población humana. El caso más 
manifiesto es la construcción de los puertos, 
que ha motivado cambios en los efectos de la 
dinámica de las corrientes marinas. 
A lo largo de las dos pr imeras etapas se 
registra una t ransformación paisaj íst ica que 
c o m p o r t a una d e s t r u c c i ó n de m o r f o l o g í a s 
l i t o r a l e s , y n o s u e l e n c o n s i d e r a r s e l o s 
p e r j u i c i o s i n d i r e c t o s s o b r e la a c t i v i d a d 
h u m a n a ; aunque los hay. En c a m b i o , en la 
t e r c e r a e t a p a se c o n s t a t a , a d e m á s d e la 
destrucción directa de espacios con relieves 
específicos, efectos al tamente negativos para 
los intereses de la población h u m a n a en un 
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c o r t o p e r í o d o d e t i e m p o . Se d i s p o n e d e 
puertos deport ivos , pero se vacían las playas 
de arena. Estas se pueden regenerar , pero a 
un coste muy e levado y, lo que es peor, de 
manera cont inuada. En este caso no se trata 
de va lorar só lo las c o n s e c u e n c i a s g e o m o r -
fológicas en sí mismas , sino también las rela-
c ionadas con los intereses de la población. 
G loba lmen te se cons ta ta que el e spac io 
litoral, por lo menos en el Maresme , ha sido 
f o s i l i z a d o p o r el c e m e n t o . E s t e p r o c e s o 
r e c i e n t e d e a r t i f i c i a l i z a c i ó n de l e s p a c i o 
afecta a todos los componen te s del paisaje. 
U n e s t u d i o p a r a l e l o a c e r c a de la f lo ra y 
vegetación apor ta las mi smas conc lus iones : 
el l i tora l del M a r e s m e se ha q u e d a d o sin 
a p e n a s p l a n t a s e s p e c í f i c a s . Por s u e r t e se 
d ispone de un ampl io es tudio de referencia 
de la flora efectuado a finales de la década 
de 1940 ( M o n t s e r r a t . 1 9 5 5 - 6 4 ) . En d i c h o 
t r aba jo se c i t an n u m e r o s a s p l a n t a s c o m o 
a b u n d a n t e s a lo l a r g o de las p l a y a s de l 
M a r e s m e , d e l a s c u a l e s m u c h a s e s t á n 
ac tua lmente ext inguidas , o sólo se localizan 
en sectores muy concre tos y con poblac iones 
m u y e m p o b r e c i d a s . D o m i n a n las p l a n t a s 
r u d e r a l e s y b a n a l e s , m u c h a s d e e l l a s 
a lóctonas . 
Desde la perspect iva geomor fo lóg ica se 
detecta, por una parte, la dest rucción directa 
de fo rmas de re l i eve p rop i a s del l i toral y, 
por otra, la t ransformación de relieves o su 
artificialización. La construcción de puertos 
y d iques compor t a a d e m á s la modi f icac ión 
de los efectos de la d inámica de fenómenos 
q u e t i e n e n l u g a r en el l i t o r a l , c u y o s 
resul tados y consecuenc ias son y serán con 
frecuencia de carácter catastrófico. 
3.1. Pautas y sugerencias de gestión y estudio 
Desde la pe rspec t iva de un geógra fo el 
pr imer aspecto a considerar es la neces idad 
de plantear esta si tuación desde un enfoque 
g lobal , que no es s imp lemen te una aprox i -
mac ión p lu r id i sc ip l ina r . que t amb ién d e b e 
efectuarse. Se trata de considerar el espacio 
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litoral en su tota l idad y g loba l idad técnica , 
a m b i e n t a l , u r b a n í s t i c a , loca l y c i en t í f i c a , 
entre otras. 
La real idad natural funciona de manera 
global y unitaria , aunque pueda t ra tarse de 
manera sectorial por razones técnicas, meto-
do lóg icas o concep tua l e s . El paisaje actual 
con toda su inercia natural y h u m a n a debe 
considerarse tal cual es. con su evolución e 
historia y con todos los intereses de los gru-
pos socia les que in tervienen en él. C u a n d o 
las consecuenc ias de unas ac tuaciones , c o m o 
sucede en el caso de los puer tos depor t ivos , 
afectan g r a v e m e n t e a d iversos co lec t ivos y 
p e r t u r b a en g r a n m a n e r a l o s s i s t e m a s 
naturales, es prec iso actuar va lorando todos 
los componen te s naturales y sociales. 
Se ha indicado que lo que ha sucedido en 
realidad en el M a r e s m e es una artificializa-
c i ó n d e l p a i s a j e en g e n e r a l , y d e la 
geomorfo logía en particular. Soc ia lmente es 
cues t ión de p l an tea r se qué t ipo de paisaje 
d e s e a m o s y d e c i d i m o s t ener y qué usos y 
benef ic ios q u e r e m o s ob tene r . Segu i r es tas 
reflexiones escapa al objet ivo y límites de la 
presente comunicac ión . 
Pero es preciso plantearlo desde el punto 
de v i s t a del c i e n t í f i c o y en c o n c r e t o de l 
geomorfó logo . Sólo se indican unos apuntes 
breves . 
Se han r e g i s t r a d o p é r d i d a s de pa i sa jes 
geomorfo lóg icos . Las t ransformaciones han 
sido notables desde la pr imera etapa de inter-
vención humana indicada. La desecación de 
humedales y la creación de una red de dre-
naje para sanear un espacio o t ransformarlo 
en t ierra agr íco la son c a m b i o s impor tan tes 
en el paisaje y unas pérdidas en el mode lado 
y en la d inámica natural . Lo que sucede es 
q u e nos h e m o s a c o s t u m b r a d o a o b s e r v a r 
estos paisajes ya desecados y agrícolas. Con 
la urbanización se da un paso más . Desde el 
pun to de vista cient í f ico es prec iso valorar 
e s t o s e s p a c i o s q u e van d e s a p a r e c i e n d o o 
t ransformándose, con el fin de saber qué se 
pierde y c ó m o hay que intervenir. 
Por otra parte es preciso, ante la realidad 
actual , p lantearse la recuperación o regene-
ración de espacios naturales , o por lo menos 
crear las condic iones para que se regeneren 
d e m a n e r a e s p o n t á n e a , en s u p e r f i c i e s 
s u f i c i e n t e m e n t e e x t e n s a s y a lo l a r g o de 
p e r í o d o s de t i e m p o q u e p e r m i t a n la r e p o -
sición de mode lados que se han perdido por 
l a s i n t e r v e n c i o n e s h u m a n a s a c t u a l e s y 
pasadas . N o hay que olvidar que las escalas 
tempora les geomorfológicas son en a lgunos 
casos seculares o milenar ias . 
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